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Summary
In this study, we analyzed the feces (1186 g) of masked palm civets (Paguma larvata) collected in June 2020 in 
the roof-space of the administration building of the Kaminagawa Experimental Forest, Yamagata University. A total of 
3728 seeds were detected in the feces, of which 2589 were Amur Corktree (Phellodendron amurense) and 1130 were 
Japanese raisin tree (Hovenia dulcis), and these two species accounted for 99.8% of the total seeds.




































































































和 名 学 名 出 現 個 数
キ ハ ダ P h e l l o d e n d r o n  a m u r e n s e 2 5 8 9
ケ ン ポ ナ シ H o v e n i a  d u l c i s 1 1 3 0
オ オ カ メ ノ キ V i b u r n u m  f u r c a t u m 1
イ ネ 科 s p p . P o a c e a e  s p p . 4
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